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ca), un portaveu general (el tunisiA Sa- 
dok Rabah) i el president del Comite 
Principal (I'ambaixador xile Juan Soma- 
via). 
Paral-lelament a la Cimera intergover- 
namental, 2.500 ONG -unes 10.000 
persones- van reunir-se en un fbrum al- 
ternatiu a partir del dia 3 de marc a la Ba- 
se Naval de I'illa de Holmen (Dinamarca). 
EL PLENARI 
PRELIMINARS 
La reina Margarida de Dinamarca i el 
secretari general de I'ONU Butros Ghali 
van inaugurar el dia 6 de marc la Cime- 
ra Mundial sobre Desenvolupament So- 
cial (CMDS), a la qual van participar 
2.662 delegats pertanyents a delegacions 
oficials governamentals de 193 pai'sos i 
els 1.600 membres de les 167 organit- 
zacions no-governamentals (ONG) amb 
estatut consultiu dins I'ONU. La Cimera 
va tenir lloc al Bella Center de Copenha- 
guen, organitzada i patrocinada per les 
Nacions Unides. 
Butros Ghali va fer una crida als parti- 
cipants a fi que enviessin un missatge 
clar a la comunitat internacional que s'es- 
tan prenent posicions contra la injustícia 
social, I'exclusi6 i la pobresa. Va fer no- 
tar la necessitat d'un pacte social a ni- 
vell global i va perfilar tres objectius prio- 
ritaris: oferir protecci6 social, afavorir la 
integraci6 social i mantenir la pau social. 
El primer dia del Plenari els delegats 
van elegir unAnimement el primer minis- 
tre daries, Poul Nyrup Rasmussen, pre- 
sident de la Cimera. Aquest va instar els 
delegats que aprofitessin aquesta troba- 
da per convertir les antilisis dels proble- 
mes i les possibilitats en compromisos i 
accions concretes. 
Els delegats van elegir 27 vice-presi- 
dents, i tambe un d'ex-officio (Dinamar- 
Molt semblant a la distribuci6 de I'As- 
semblea General de I'ONU, on s'as- 
seuen els representants dels diferents 
Estats en semicercle per ordre alfabe- 
tic i amb quatre seients per delegaci6, 
en el Plenari es van realitzar les decla- 
racions dels representants governamen- 
tals i les d'algunes ONG o organismes 
especialitzats, com la UNESCO, I'OIT i 
la UNICEF. 
Cadascuna de les sessions del Plena- 
ri va ser dedicada a debatre els se- 
güents temes: 
6 de marc: L'establiment d'un entorn 
econbmic nacional i internacional pro- 
pici al desenvolupament social. 
7 de marc: L'erradicaci6 de la pobre- 
sa. 
8 de marc: El genere i la participaci6 
de la Dona. 
9 de marc: L'ocupaci6 laboral produc- 
tiva i la reducci6 de I'atur. 
10 de marc: La integraci6 social i 
I'aplicacib i el seguiment de polítiques 
de desenvolupament social. 
Tret del tema de la Dona, els altres 
coincidien amb els cinc capítols del Pro- 
grama d'Acci6 establerts pel PrepCom III. 
Algunes intervencions 
El ministre filipí Cielito Habito va obrir 
aquest intercanvi d'opinions de cinc dies 
de durada parlant en representaci6 del 
Grup dels 77, constitui't actualment per 
132 pai'sos en vies de desenvolupament 
(WD). Va mostrar la seva satisfacci6 per 
I'acord dels delegats sobre I'objectiu prio 
ritari d'erradicar la pobresa. Va fer una 
crida a posar emfasi en la participacid de 
la Dona, en les necessitats dels menys 
afavorits i en el paper de la família. Tam- 
b6 va fer una crida al Fons Internacional 
per al Desenvolupament Social perque 
adoptes la iniciativa del ~20120n i vies no- 
ves i addicionals de financament per al 
desenvolupament sostenible. 
Tamb6 el dia 6, la ministra francesa 
Simone Veil va parlar en representacid 
de la Uni6 Europea (UE). Va destacar 
I'important paper de la Dona en el de- 
senvolupament, va esmentar els ele- 
ments essencials d'un programa 
educatiu i va afirmar que la farnilia 6s 
la base de la societat. Tambe va remar- 
car el paper essencial de I'Organitzaci6 
Internaciqnal del Treball (OIT). 
Especialment convidada per Butros 
Ghali, a primera hora del matí del dia 7 
va intervenir Hillary Rodham Clinton, qui 
va fer una crida a favor del desarma- 
ment, la planificaci6 familiar i la socie- 
tat civil. Va demanar una prbrroga 
indefinida i incondicional del Tractat de 
No-Proliferaci6 d'Armes Nuclears (TNP). 
Quant als recursos financers, va asse- 
gurar que a fi d'aconseguir el desenvo- 
lupament social de vegades els diners 
no s6n tan importants. Al costat dels Go- 
verns, va destacar el paper de les orga- 
nitzacions civils no-governamentals en 
I'actuaci6 social. Tamb6 va fer I'anunci 
d'un ajut dels EUA de 100 milions de d b  
lars per a 10 anys a fi de fomentar I'edu- 
caci6 infantil i juvenil en tres continents: 
America Llatina,  sia i Africa. En aquest 
sentit, va destacar la rellevimcia de 
I'educaci6 de les dones i les nenes dels 
PVD. Va advocar per una assistencia 
sanitAria millor i per la formacid profes- 
sional a fi de crear llocs de treball nous. 
El director del Fons Monetari Interna- 
cional (FMI), Michel Camdessus, també 
hi va intervenir. La seva declaraci6 que 
*el problema dels pa'isos en desenvolu- 
pament no es deu tant a la manca de 
recursos com a la seva mala utilitzación 
va provocar I'ira d'algunes ONG. Cam- 
dessus va assegurar que un dels punts 
centrals del projecte de la Declaracid de 
la Cimera, .la interdependencia entre el 
desenvolupament social i I'econbmicn, 
es troba *al cor del nostre treball en el 
FMIn. Va insistir que la seva política mo- 
netbia i pressuposthria és una condicid 
per als progres social i hurnh i va criti- 
car el projecte de Declaraci6 perqub uin- 
fravalora. la importhncia del volum i 
estabilitat de la política macroeconbmi- 
ca. Va afirmar també que la globalitza- 
ci6 de I'economia ha comportat grans 
beneficis per al desenvolupament eco- 
nbmic i social, perb que alhora ha ge- 
nerat .perills fins al punt de fer creure 
a I'opini6 pública que globalitzaci6 pot 
ser sinbnim de pobresa i marginacion. 
L'altra institucid de Bretton Woods, el 
Banc Mundial, va distribuir informaci6 
sobre les seves uinversions en la gent: 
332.000 milions de pessetes anuals en 
educacid, 126.000 milions en salut i 
prop de 33.200 milions en nutricidv. 
La Dona va ser la gran protagonista 
del 8 de marc, Dia Internacional de la 
Dona. Va ser objecte de declaracions a 
favor de la seva plena participaci6 en el 
govern del planeta. Butros Ghali va 
plantejar el nexe entre I'objectiu de la 
Cimera, 6s a dir, el desenvolupament 
social, i I'avenc pel que fa al paper de 
la dona a la societat. 
Tambe va intervenir en el Plenari Me- 
rete Hansen, de 91 anys. Va dir que sa 
mare, Nina Bang, se sentiria orgullosa 
de les fites feministes aconseguides. El 
1910 es va aprovar celebrar, precisa- 
ment a Dinamarca, el primer Dia Inter- 
nacional de la Dona, impulsat per I'avi 
de Merete Hansen, el socialista Gusta- 
ve Bang. 
Federico Mayor Zaragoza, en nom de 
la UNESCO, va fer una crida a favor de 
I'educacib, que considera -la clau per 
resoldre I'actual crisi socialn. En gene- 
ral, les intervencions en el Plenari van 
relacionar la potenciacid del paper de la 
Dona amb la solucid de diversos proble- 
mes mundials. 
La jornada del 8 de marc va culminar 
amb una desfilada amb candeles i tor- 
xes pel centre de Copenhaguen, a la 
qual van participar gran quantitat de re- 
presentants d'ONG. 
El Comite Principal i els seus Grups 
Subsidiaris de Contacte van negociar 
les qüestions de la Declaracid i el Pro- 





M a ~ a  de s~tuaclo de les seus de la Cimera Soc~al 
soldre en I'última sessi6 del Comite Pre- 
paratiu (PrepCom 111). Els temes que 
quedaven per negociar eren els aspec- 
tes mes polítics i amb mes implicacions 
i que significaven canvis respecte a 
plantejaments anteriors. 
Grups de treball 
L'ambaixador Juan Somavía va obrir 
el Comite Principal i va presentar-ne el 
programa de treball. L'ambaixador 
Shah, de l'índia, va ser nomenat per 
presidir el grup de treball del Comite 
Principal encarregat de negociar el nou 
compromís sobre educacid (Compromis 
6). L'ambaixador Koos Richelle, dels 
Pai'sos Baixos, va ser nomenat per pre- 
sidir les negociacions informals dels Ca- 
pítols ll (Erradicacid de la Pobresa), III 
(Ocupació Productiva i Reducci6 de 
I'Atur) i IV (Integracib Social). Després, 
el Comite Principal va iniciar les nego- 
ciacions sobre les qüestions irresoltes 
del projecte de Declaraci6 i Programa 
d'Acci6. Els delegats aviat es van posar 
d'acord que calia crear grups consultius 
addicionals a fi de resoldre els temes 
mes difícils. Un grup consultiu presidit 
per I'ambaixador Richard Butler, d'Aus- 
trhlia, es va ocupar dels temes relacio- 
nats amb els Drets, tant els Drets 
Humans com els Drets al Desenvolupa- 
ment. Un altre grup, presidit per I'am- 
baixador Razali Ismail, de Malhisia, es 
va ocupar dels temes relacionats amb 
els recursos financers. 
Temes pendents 
Pel que fa a la Declaraci6, els temes 
pendents eren els següents: la condo- 
nació del Deute Extern dels pabos po- 
bres, la mobilització de recursos 
financers nous i addicionals, I'increment 
de I'Ajut Oficial al Desenvolupament 
(AOD), el respecte a les convencions de 
I del Forum de les ONG 
I'OIT i als Drets dels Treballadors, el res- 
pecte als Drets Humans i a la sobirania 
nacional, I'acc6s als serveis d'assistbn- 
cia sanithria i la situaci6 dels pai'sos amb 
economies en transicid (paisos de I'ex- 
bloc comunista). A mes, un Grup de Tre- 
ball va negociar per separat un compro- 
mís sobre educaci6 i salut. 
Quant al Programa d'Acci6, les qües- 
tions mes rellevants a resoldre eren 
aquestes: la reorientacid de les políti- 
ques agrícoles, I'eliminaci6 del Deute 
Extern, I'increment de I'AOD, els movi- 
ments especulatius de capital, els drets 
a la negociacid col.lectiva, el dret a 
I'autodeterminaci6, els indicadors de po- 
bresa i vulnerabilitat, els drets tradicio- 
nals als recursos, I'acces a I'assist&ncia 
sanithria de les comunitats amb ingres- 
sos baixos, la creacid de xarxes socials 
segures, la ratificaci6 de les conven- 
cions de I'OIT, les necessitats de treball 
de les poblacions indígenes, la integra- 
ci6 dels immigrants, el comerc d'arma- 
ment, la ratificacid dels tractats sobre 
Drets Humans, I'impacte dels progra- 
mes d'ajustament estructural (SAP) so- 
bre els grups vulnerables, la mobilitzacid 
de recursos financers nous i addicio- 
nals, el conveni ~20120n i la situaci6 dels 
pa'isos amb economies en transici6. 
Pel que fa concretament al conveni 
u20/20n, aquesta proposta consisteix 
que els pai'sos en vies de desenvolupa- 
ment inverteixin el 20% del seu pressu- 
post en serveis socials bhsics, com la 
sanitat i I'educacid, i que alhora els pai- 
sos industrialitzats també destinin al fi- 
nancament de programes socials el 
20% dels seus ajuts a la cooperaci6 en 
el desenvolupament. 
Sessió final 
Els treballs dels Grups de Contacte 
van ser adoptats formalment pel Comite 
Principal durant les sessions nocturnes 
del dijous dia 9 de marc i del divendres 
Q dia 10. Van restar enllestits perque po- guessin ser signats pels caps d'Estat i 
U de Govern de I'ONU. El dijous es van 
donar a coneixer els resultats dels 
- Grups de Contacte i els del Grup de Tre- 
ball del Comite Principal en relaci6 al 
compromís sobre educaci6 i salut. Els 
120 parentesis irresolts del PrepComp 
III van ser redu'its a 10 despres de qua- 
tre dies de negociacions. Els Últims te- 
mes rellevants es van resoldre en els 
Grups de Contacte el divendres dia 10 
i la Declaracid i el Programa d'Acci6 van 
ser adoptats pel Comite Principal un cop 
avancada la nit. Despres de I'adopci6 
formal, Somavia va obrir el torn de pa- 
raules a fi que els delegats expresses- 
sin les seves objeccions als textos. 
Clraq va fer objeccions en relaci6 al 
Compromis 9(b), manifestant que el text, 
tal com estava proposat, era completa- 
ment diferent al text de la Declaraci6 i 
que era incompatible amb I'essencia del 
compromís 9 original. Tunísia va anullar 
les objeccions que havia manifestat 
quant al Compromis 9(d). Guatemala va 
mostrar-se en desacord en relaci6 a les 
referencies a la -integritat territorial* de 
la Declaraci6, tot adduint les seves ac- 
tuals disputes territorials. Belize va fer 
constar la seva protesta contra les afir- 
macions de Guatemala. Costa Rica va 
expressar la seva oposici6 al parhgraf 21 
(reducci6 de les despeses militars), ma- 
nifestant que el llenguatge emprat era 
massa comprometedor. Clraq es va mos- 
trar preocupat que les consequ~ncies o- 
cials de les sancions comercials no 
quedessin prou reflectides en el text. 
CEquador, I'Argentina, el Vatich, el Sudan 
i Malta van manifestar les seves objec- 
cions sobre els temes referents a la sa- 
lut reproductiva. 
Alguns resultats 
de les negociacions 
Pel que fa a I'apartat dels recursos i en 
concret a la proposta -20/20* d'ajut a te- 
mes socials com I'educaci6 i la sanitat, 
s'ha negociat que la soluci6 dependrh 
únicament de I'acord entre el país donant 
i el receptor. Una de les explicacions que 
s'ha donat per que els paisos desenvolu- 
pats, com ara Franca o el Regne Unit, no 
I'accepten com a acord general 6s que 
sovint donen ajuts lligats a la compra 
d'armament i d'altres bens. D'altra ban- 
da, també hi ha hagut reticencies per part 
dels paisos pobres, ja que molts dels Go- 
verns d'aquests pai'sos s6n dictadures o 
semidictadures no interessades en 
aquesta f6rmula d'inversi6 social. Els paT- 
sos en vies de desenvolupament tambe 
addueixen que la pressi6 del Deute Ex- 
tern els dificulta I'augment de I'ajut so- 
cial. Quant a aquest tema, I'acord tambe 
serh bilateral, entre el país donant i el re- 
ceptor. En cap cas no s'han establert, 
doncs, xifres i dates concretes comunes 
a tots els paisos. 
 CIM^ DE CAPS D'ESTAT 
I DE GOVERN 
El dia 11 de m a q  el primer ministre 
danhs Poul Nyrup Rasmussen va inau- 
gurar aquesta Cimera davant 118 caps 
d'Estat i de Govern. Va fer una crida 
als paisos pequi? arribessin a acords 
a fi de cancelmlar el Deute Extern i 
d'emprar els recursos per complir els 
compromisos assolits a Copenhaguen. 
El secretari general de I'ONU, Butros 
Ghali, va reiterar la necessitat d'un 
contracte social global i va manifestar 
que la presencia d'un nombre tan ele- 
vat de dirigents era la millor garantia 
d'un seguiment efectiu. També va pro- 
metre que I'ONU seria una eina per im- 
plementar els resultats de la Cimera. 
Els líders mundials van coincidir a re- 
cordar que la pobresa i la desocupaci6 
laboral, molt especialment en els paisos 
en vies de desenvolupament, sbn una 
amenaCa directa contra I'estabilitat po- 
lítica i social d'un planeta cada cop més 
interdependent. 
Franz Vranitzky (cap del Govern aus- 
tríac): -Els fonaments de la pau i de la 
democrhcia s6n en perill quan grans 
parts de Is poblaci6 estan excloses dels 
beneficis del progresn. 
Tomiichi Murayama (primer ministre 
japones): -Molt sovint la pobresa i la 
inestabilitat social s6n darrere els con- 
flictes regionals*. Murayama tamb6 sos- 
te que a fi d'aconseguir el desenvolupa- 
ment social dels PDV serh necessari po- 
sar emfasi en I'educaci6 i en la partici- 
paci6 de la societat civil, especialment 
en la de les dones. 
Franqois Miterrand (president fran- 
ces). En el decurs de la seva interven- 
ci6 va demanar -contractes de desenvo- 
lupament social*, que s'establirien des- 
pres de negociar amb I'OIT i altres orga- 
nismes internacionals i que permetrien 
ajudar econbmicament aquells Governs 
que respectessin estrictament les con- 
vencions de I'OIT i el dret dels treballa- 
dors. A fi de financar-10s va demanar 
una taxa sobre les transaccions finan- 
ceres internacionals, 6s a dir, un impost 
sobre els moviments especulatius de ca- 
pital, tal i com proposa James Toubin, 
premi Nobel d'Economia. Per contra, no 
es va mostrar a favor d'augmentar els 
recursos al desenvolupament a partir de 
la proposta -20120n. També va proposar 
una ~readaptacib del FMI i del Banc 
Mundial. Va desautoritzar aquells -l'Únic 
objectiu dels quals es redueix a la libe- 
ralitzaci6 (de les relacions laborals), al 
desmantellament de I'aconseguit (so- 
cialment) i a I'oblit del paper de I'Estatn. 
Va instar els pai'sos industrialitzats a 
concedir el 0,7% del seu PIB als PVD. 
Finalment va elogiar el paper de les 
ONG. 
Eduardo Frei (president xile). Va as- 
segurar que la pobresa -ha de ser der- 
rotada amb la forca de tots els huma- 
nistes del m6nn i va advocar per I'Estat 
del benestar, encara que s'hagin de fer 
algunes revisions d'aquest concepte. 
Frei es va mostrar a favor d'augmentar 
els recursos mitjan~ant la proposta 
-20120.. 
Helmut Kohl (canceller alemany). Va 
tractar el tema de la Ronda Uruguai del 
GATT tot demanant un -major accés* 
dels PVD als mercats internacionals i es 
va estendre sobre I'abolicid de la rnh 
d'obra infantil: -Tractem els nens aliens 
com tractem els nostres*. Tambe va dir 
que -el desenvolupament social i una 
economia estable no s6n possibles sen- 
se democrhcia i respecte als Drets Hu- 
mans* i que -I'assessorament i 
I'assist&ncia prhctica poden ser tan im- 
portants (com els diners).. 
Lamberto Dini (president ¡tali&). Va 
ressaltar -el perill de I'augment dels de- 
ficits socials entre nacions, especial- 
ment amb les mes pobres, que encara 
s'empobreixen mes*. 
Narashima Rao (primer ministre indi). 
Va considerar erroni centrar-se massa 
en les solucions capitalistes per resol- 
dre el subdesenvolupament. També va 
dir que -6s nomes a partir d'ara que els 
líders mundials han comencat a pensar 
com viure en lloc de matar*. 
Felipe GonzAlez (president espa- 
nyol). Va afirmar que el seu objectiu 6s 
destinar el 0,7% del PIB a I'ajuda als 
PVD en els prbxims anys, despres que 
hagi estat -impulsat per amplis sectors 
de la societat espanyola i assumit pel 
Govern*. GonzAlez va defensar el prin- 
cipi de solidaritat com a base de la co- 
operaci6 internacional: -Es pot ser ideo- 
logicament solidari, perb si, al mateix 
temps, no s'aconsegueix ser efica~, la 
solidaritat resta reduida a una simple fi- 
gura retbrica que, en no traslladar-se al 
terreny de I'acci6, nomes produeix frus- 
traci6 i allunyament de la realitat*. En 
aquest sentit, es va comprometre a aug- 
mentar els recursos per a la cooperaci6 
i a avancar en la via del *20/20*. 
Gro Harlem Brundtland (primera mi- 
nistra noruega). Es va doldre per haver 
deixat la proposta -20/20* fora del do- 
cument oficial. 
Li  Peng (primer ministre xines). Va 
defensar la -no-interferencia dels demes 
en els assumptes interns*. Va afirmar 
que I'esquerda entre les nacions riques 
i pobres -continua eixamplant-se* i que 
-els rics guanyen molt a costa dels po- 
bres*. Tamb6 va dir que en el seu país 
viuen 80 milions de persones en la po- 
bresa, perb que el Govern acabarh amb 
aquesta situaci6 a finals de segle. 
Fidel Castro (president cubh): *Crec 
que el sistema (capitalista) 6s incompa- 
tible amb la lluita contra la pobresa en 
el m6n, tot i que tamb6 crec que en 
aquesta Cimera hi ha oradors sincers, 
preocupats a reduir diferbnciesn. Cas- 
tro va denunciar ala carrera armamen- 
tista i el comerc d'armes, tot i la fi de la 
Guerra Freda*; *les intervencions es- 
trangeres sense el respecte sagrat a la 
independbncia*; el *neoliberalisme, que 
sacrifica despietadament els paisos sub- 
desenvolupats~, i el *bloqueig del totpo- 
derds veí del nord a Cuban. 
Pou1 Nyrup Rasmussen (primer mi- 
nistre danbs): &'ha de tenir en compte 
que nomes amb una petita part del que 
gastem en armament n'hi hauria prou 
per acabar amb les inacceptables con- 
tradiccions que viu la poblacid mundial*. 
Rasmussen va demanar que es condo- 
ni el Deute Extern dels pai'sos m6s po- 
bres: una possibilitat que ~ 6 s  a I'abast 
del m6n ric., perd s'ha de *garantir que 
s'empri en benefici dels menys afavo- 
rits*. Tamb6 va dir: *donem una vida de- 
cent a la poblaci6 de la Terra. En tenim 
mitjans*. 
Sam Nujoma (Namíbia): *És I'hora de 
declarar la guerra a la pobresa, a la fam 
i a l'analfabetismen. 
Al Gore (vice-president del EUA). Va 
anunciar que I'Agbncia per al Desenvo- 
lupament del seu país augmentaria fins 
al 40% I'aportaci6 a les ONG. Tamb6 va 
afirmar que el seu país advoca per aban- 
donar *el vell model de combatre la po- 
bresa~ basat en la intervencid estatal. 
En general, les intervencions dels pai- 
sos en vies de desenvolupament es van 
caracteritzar per 11exposici6 de les se- 
ves dificultats i la insistent petici6 d'ajut. 
Alguns van fer referbncia a problemes 
especifics. 
Mubutu Sese Seko (president- 
dictador del Zaire). Va tractar els temes 
dels refugiats i va prometre democrticia. 
Entre els paisos en transici6, ex- 
membres del Pacte de Varsbvia, la tb 
nica va ser atribuir la seva desastrosa 
situacid a I'antic Rbgim i fer vots de fi- 
delitat a I'economia de mercat, tot i que 
alguns van remarcar la necessitat d'una 
bona relaci6 entre el paper de I'Estat i 
el sector privat. 
CLOENDA 
Despres de 25 hores extenuants i de 
150 discursos, els líders mundials, repre- 
sentants de 185 paisos, van signar la D e  
claracid i el Programa d'Acci6 el dilluns 
13 de marc a les 3 h de la matinada. Ni 
la Declaracid ni el Programa d'Acci6 no 
obliguen a complir cap acord. Tampoc 
no s'ha concretat quins brgans vetllaran Q 
a fi que es posin en prhctica les decisions E 
generals a les quals s'ha arribat. 
- Iniciatives anunciades durant y 
la Cimera 
Austria. El canceller Vranitzky va 
anunciar la cancel.laci6 de mes de 100 
milions de dblars del Deute Extern dels 
paisos m6s pobres i mes endeutats. 
Tamb6 va convidar a celebrar a Viena 
I'any 1997 una trobada a nivell europeu 
a fi d'avaluar els progressos fets en el 
compliment de la Declaraci6 i del Pro- 
grama d'Acci6 de la Cimera, tot posant 
emfasi en els problemes específics dels 
pai'sos en transici6, 6s a dir, els de I'Eu- 
ropa central i oriental. 
Dinamarca. Dinamarca va anunciar la 
condonacid del Deute Extern de 118 mi- 
lions de dblars pendent amb sis palos. 
Amb cinc d'aquests paisos (Nicaragua, 
Zimbawe, Angola, Bolívia i Ghana) la 
condonaci6 del Deute 6s total, mentre 
que a Egipte li n'ha condonat aproxima- 
dament la meitat. 
Els EUA. Hillary Rodham Clinton va 
anunciar el compromís dels EUA de con- 
tribuir a I'educaci6 de les dones i les ne- 
nes en tres continents (Ambrica Llatina, 
Asia i Africa) durant 10 anys i amb 180 
milions de dblars, 100 milions dels quals 
a vehicular a traves d'ONG de dones. 
EL F O R U M ' ~ ~  O FORUM PARAL-LEL D'ONG 
Les ONG van tenir un hmbit propi de gran ovacib quan es va demanar a si model de desenvolupament, del qual 
participaci6: el Fbrum d'ONG, que, de mateix: *Per qub no redui'm la venda creuen que 6s *idíl.lic* esperar que afa- 
forma paral.lela, es va celebrar a Copen- d'armes?. voreixi la creacid d'ocupacib laboral. 
haguen entre els dies 3 i 12 de marc. Tamb6 van estar en desacord amb el 
Aquest tipus de reuni6 comenca a ser Juan Somavia: *Llevat de tot el que discurs oficial que va girar entorn de les 
habitual en les cimeres i conferencies de bell antuvi sabem, siguem bel.lige- ONG: ~S'assembla molt al que diuen els 
de les Nacions Unides i consisteix en rants a favor del *20/20n, del 0,7%, de que fan la guerra als que porten les arn- 
una trobada d'ONG de tot el m6n en el la condonacid del Deute -un deute que bultinciesn. 
mateix lloc i en les mateixes dates que 6s de tothom-, del dividend de la pau 
la cimera oficial. S'hi tracten eis matei- o de la destinaci6 anual del 3% de les ONG: Dades 
xos temes des del punt de vista especí- despeses militars a programes socialsn. 
fic de les organitzacions no-governa- La contribucib total de les ONG dels 
mentals i les seves conclusions s'oferei- paisos desenvolupats a benefici dels 
xen als participants de la cimera així La Declaració alternativa paisos en vies de desenvolupament va 
com al públic en general. ser el 1992 d'un bili6 de pessetes, 6s a 
El Fbrurn d'ONG va ser inaugurat el Les ONG reunides en el Fbrum Pa- dir, el 13% de tota I'ajuda al desenvo- 
divendres 3 de marc per I'impulsor de ral.le1 van fer pública la seva Declaraci6 lupament que es va realitzar aquell any. 
la Cimera, I'ambaixador xilb a I'ONU alternativa el dijous dia 9 de marc. Les Entre el 1975 i el 1985 el volum real 
Juan Somavla, que va coincidir amb el ONG van ser molt crítiques amb la De- dels programes de les ONG dels paisos 
document alternatiu elaborat per les claraci6 oficial. Van denunciar que no desenvolupats es va duplicar, mentre 
ONG en demanar un creixement econb- s'hi analitz6s el paper del FMI i del Banc que els ajuts oficials al desenvolupa- 
mic sense reajustaments que provoquin Mundial, que han generat desocupaci6 ment únicament van ascendir un 39%. 
atur o la liberatitzacid dels preus, en re- i pobresa arrel dels reajustaments. Van Una part important dels ajuts públics 
clamar el respecte als Drets Humans, la refusar la manera com es va tractar el al desenvolupament es canalitza a tra- 
participacid dels pobles en la presa de tema del Deute Extern. Els va desplau- ves de diverses ONG. A Subsa, per 
decisions i compensacions econbmi- re el fet que no s'establissin quantitats exemple, el 19,4% dels ajuts oficials es 
ques per les pbrdues ocasionades pels i dates concretes per al compliment dels canalitza a traves d'ONG; als EUA, 
acords del GAlT. Somavía va rebre una acords i van refusar-ne especialment el 1'1 1,1% i al Canadh, el 10,8%. 
J U L I O L '  
